

























































中，LMX 与任务绩效和 OCB 正相关，与情景绩效有关；LMX 对
工作投入、上司信任等工作结果的影响机制不同。少部分学者




（厦门大学 管理学院，福建 厦门 361005）
【摘 要】 目前领导 - 成员交换（LMX）与员工组织公民行为（OCB）的研究已成为一个重要的学术研究课题，并取
得了一些成果。文章从国内外学者的主要观点、主要假设和研究方法以及其他相关研究的角度出发，旨在总结和梳理国
内外关于领导 - 成员交换与员工组织公民行为的研究成果，以期为今后的研究方向提供参考，也对企业实践领导 - 成
员交换和促进员工组织公民行为寻找理论指导和解决途径。
【关 键 词】 领导 - 成员交换；员工组织公民行为；综述





















目前，LMX 与 OCB 关系的研究仍处于起步阶段。但学者已
经开始逐渐引入新的影响因素，同时也不断引入中介变量、调
节变量，对 LMX 与 OCB 之间的作用机制进行研究，不断丰富和
拓展研究的视角和范围。另外，由于中西方文化差异，国内外学






Hackett 等的元分析中报告了 LMX 与员工 OCB 之间的正
相关关系。另外，部分学者还引入了一些其他变量，例如，将
LMX 作为其他变量与 OCB 关系的中介变量；或将 OCB 看作
LMX 与其他变量间的中介变量等。尹晶、郑兴山将 LMX 看作上
级领导反馈与 OCB 之间的部分中介变量。Ronald 对上级信任
建立、LMX 与 OCB 三者进行实证研究。Chung- Kai 等将 LMX 作
为变革型领导与 OCB 关系的中介变量，并对比 LMX 与同事关
系分别对 OCB- I、OCB- O 的影响作用。
2.领导 - 成员交换负向影响组织公民行为或关系不显著。











交换意识等调节变量来剖析 LMX 与 OCB 关系的复杂内在机














的相关关系，而是将 LMX 看作 OCB 与其他变量的调节变量，认




工的 OCB 积极相关，表层伪装负向影响高 LMX 质量的员工亲







李 然（2010）同 时 考 虑 了 组 织 公 民 行 为 的 正 向 影 响 变
量——以 下 级 为 视 角 的 领 导 - 部 属 交 换 和“负 向”影 响 变
量——印象管理二者的交互作用对 OCB 的影响，发现 LMX 的
四维度（忠诚、贡献、情感和专业尊敬）中，前两维度与 OCB 都
存在显著正相关，后两维度不存在显著正向相关关系；印象管







发现参与 LMX 的领导与员工更倾向于将员工的 OCB 归因于亲
社会动机与组织关注动机，而其同事一般会认为此员工的动机
是印象管理动机。













Uhl- Bien 的“LMX7”量表。LMX7 量表是最常用的单维度量表。
进行研究时，学者最常用的是 Likert5 或 Likert7。
对于组织公民行为，国内研究多以台湾学者为主，多采用
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的影响，如同事关系、员工 - 顾客交换等，并与 LMX 对 OCB 的
影响进行比较。五是加强对低质量的 LMX 对员工 OCB 造成的
负向影响，以及 LMX 质量差异与员工 OCB 关系的关注，即高
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